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nuevas agendas 
 
Télam doesn't speculate on information and thinks new 
agendas 
 
Entrevista sonora a Bernarda Llorente, Directora de la Agencia Nacional de Noticias Télam por 
Erica Natalia Aisa y Carlos Milito 
 
Resumen 
En la entrevista define los criterios de la Agencia Télam. El chequeo riguroso de las fuentes, la 




Noticias – Periodismo – Pandemia – Contenidos – Agenda – Nuevos contenidos – Rigor 
informativo – Emergencia – Postpandemia  
 
Summary 
In the interview he defines the criteria of the Télam Agency. The rigorous check of the sources, 
the information responsibility, the construction of a new agenda and the design of new content. 
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Politóloga, periodista y productora. Fue directora de programación de Telefe entre el 2000 y el 2010, conductora junto a 
Darío Villarruel de "Detrás de Lo que Vemos", en AM 750, y en Crónica TV hasta 2019. 
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Director de la Especialización en Comunicación radiofónica – FPyCS UNLP  
Coordinador de 1894radioonline de Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires 
Locutor comercial de Relatores. Transmisiones Deportivas por la app y AM530 Somos Radio 
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